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GosppaWstwa WiejSkiego) čiji j e šef veoma p o p u l a r n i pnoif. d r Eugieniusz 
Pijanowski, n a Mljekarslkotm. fakul te tu Pol jopr ivrednog univerz i te ta u Olšt i-
nu (Wyisza Szkola Rolnicza — Olsztyn), u kojioij r a d e piozn|aiti poljski sitručnja-
ci prof. Alojzy Swiatok, prof. mgr . Boguslaw Imibisi, prof. Hal ina Karn icka i 
dr. Nasltava na tim. visokoškolskim usltanlovama t r a j e 10 semestara . 
U k r u g u Mljekarskog fakulteta u Olš t inu rad i i poznat i laborator i j či­
stih kultura,, čiji je šef mgr. B. Habaj,. Po red zadovol jenja domaćih po t reba 
ovaj laboratori j dio svojih proizvoda izvozi i u inostnanstvo'. 
»PIOLJO'INZENJERING«, poslovna zajednica od koje se mnogo očekuje 
— Nedavno s u poduzeća »Agroprojekt« Zagreb, »Polj opro jeklt« Šaraj evo, »Poi-
ljoinvest«, »Poljiomontaža«, tvornica.1 »Rade Končar«, »Ventilator« i Ins t i tu t 
za veter inars tvo ' Zagreb, Ins t i tu t za mehanizac i ju i Ins t i tu t za i sh ranu s toke 
i tehnologiju hrane , t e TBS Kneževa — Belje s tup i l e u poslovnu zajednicu 
»Poiljoinženjering«. Cilj ove zajednice jes t o s tva ren je usko povezane ро-
slovne proiz;vodnoi Jtehničke su radn je na. zlajodhičkom rješavanju, p rob lema­
tike fccmpletnog projekt i ranja , izgradnje, opremanja , ugovaran ja i prodaje 
objekata ekonomskih dvorišta , odnosno pojedin ih n j ihovih dijelovai, kao* i 
ostalih oibj'ekatia zia po t r ebe pol jopr ivrednih organizaci ja i p r e h r a m b e n e in­
dustr i je . 
Sistem r a d a p reko udruživanja v i še proj'elktantsko-prO'izVodnih organi­
zacija s olđređenioim (Specijalizacijom pruža inves t i to ru više od mnogih dosa­
dašnj ih folrmi u investicionoj izgradnji. P o r e d 'toga, t a k v a organizacija može 
racionalnije i skor iš tavat i kad rove — n e siamo u p ro jek t i r an ju već i ui drugim, 
fazama svoje djelatnosti'. Tipizacija pojedin ih d i je lova i komple ta izvedbi 
postala j e neophodna, Ona omogućuje i razvi jan je indus t r i ja l iz i rane proiz­
vodnje pojedinih e lemenata a t ime i pojef t injenje same 1 izgradnje. P rov je re ­
nom tehnologijioim svih faza proiizvodnje moguće j e d a t i invest i toru g a r a n ­
ciju d a će m u piroizvoidlnjai, zac r t ana n a određen i macin,, omogućiti i adekva­
tan efekiat — ne samo proizvodni, već i f inancijski . 
Nova, poslovna zajednica — »Poljoinženjerm,g« omogući t će izbjegavanje 
svih dosadašnj ih subjekt ivnih g re šaka i p ropus ta , zbog kojih s u s e mnogi 
objekti, izgrađeni ranije*, u p raks i pokaza l i bllago rečeim>, nepriildiadniima, 
Poduzeća i inst i tut i , ud ružen i u »Poljioinženjeiring«, n e d a v n a s u zajed­
nički potpisal i načelni ugovor o posloivnontehničkoj suradnj i , koj i obavezuje 
svakog suugovaraloa d a sudjeluje sia svo j im proizvoidimia, odnosno da obavlja 
sve 'one poslove i d a vrš i sve o n e us luge ko je odgova ra ju njegovoj specijali­
ziranoj djelatnosti . Posebnim sp/orazumima. i ugovor ima bit 'će: određeni svi 
detal j i p reuz imanja pojedinih poslova i način , ob im i a so r t iman sudjelova­
nja, pojledinih članova »Pofljo/inženjeiringa« u o d r e đ e n o m poslu. Norma lno je 
da će pos lovna izajleđnioa »Pbljoinženjering« kold p reuz iman ja poslova: dava t i 
određene garanci je i snosit i određenu Odgovornost u pogledu 1 i zvedbe i funk­
cionalnosti objekta koji p ro jek t i ra i izvodi. Is to takoi bit će regulirani odnosi 
u n u t a r s a m i h članica »Boijioinženjeringa«, i to' posebn im ugovorimai. 
O v a k v a organizaci ja k a o što je novoosnovana »Poljo-mženjering« bi t će 
zaista (korisna, pogotovu mi naš im današnj im uvjet ima. Ona će moći zaista 
mnogo piriidiOnijieti b ržem, boljem, jerßtiniijiem i suvremeni jem rješavanju, p r o ­
b l e m a IUI vezi s projekitiranjemi i izigrialdlnjoim naveden ih objekata za pol jopri­
v r e d n e organizaci je i p r e rađ ivačku ihidlusttrijiu. 
(»Gospodarski list« br . 20/62.) 
ODLUKE K O J E CE UTJECATI NA POVEĆANJE PRODAJE 
ML JE ONIH PROIZVODA 
Poslovno udružen je za mljekarstvo' — Ljubl jana j e u svojem radnom 
p r o g r a m u zia o v u goldinu predvidjelo i opširnu fcomercijialnoi-piropagandnu 
djelatnost . U p r a v n i oldlbor udružen ja j e mišljenja d a je ova djelatnoisit u okvi ­
r u udružen ja za, sve svoje č lanove inužnioi potrebna, da m o r a biti jedinstvena, 
sEstematskia i š to uspješnijia. Z a t o jle po t r ebno koris t i t i sva s reds tva i obl ike 
te djelatnost i koje po jed in i članovi, klako> u financijskom,, t ako i u organi -
zacionolm pogledu, n e m o g u uspješno vrši t i . 
S n a m j e r o m d a ud ružen j e zajiamči p lasman cjelokupne proizvoidnje svo­
j ih člatniova organ iz i ra sudjelovanje članova n a diva važna, međunarodniai sa j ­
ma. Na .sajmu Alpe-Adrijia, u Ljubl jani polđuzeće Gruda , export-i lmport-Lju-
bljania izložit će p r i m j e r k e raznih mlječnih proizvoda koje bi mogl i izvoziti, 
ako; budu odobrene odgovara juće izvozne premije . 
Os im s p o m e n u t o g sa jma članovi udruženja izložit će s v e svoje znača j ­
nije pro izvode n a ovogoidiišnjiem mieđunaroidnom pdljioprivrednom. đajunu u 
Novom Sadu. Na t om sajlmu budu svi 'izloženi eksponat i ocijenjeni, što će 
omogućiti p reg led kva l i t e t e mliječnih proizvoda uč lan jen ih ml jeka r sk ih or ­
ganizacija u ovoj godini. Rezultatu ocjenjivanjia koirisnoi će posluži t i u d r u ž e ­
nju i piojieidinim poduzećima, za povećanje kValllitete: pojedinih proizvoda. S 
t im će se omogućit i i l akša od luka o> rajionizaciji oidnosnoi specijalizaciji p r o ­
izvodnje ml ječnih p ro izvoda koju će uidruženjie p roves t i god. 1962. kod, svo­
j ih članova. 
U namjer i da, se č lanovima udruženja omogući i uspješnija komerc i ja l ­
n a p ropaganda za plasmain s i ra n a domaćem i s t r anom trž iš tu udružen je će 
za spomenu te međunaircidne islajmove- izdat i i komerc i ja lno-propagandni ka­
talog s piopdisom svih vrs t i s i reva Ikojii s e piroizivoide u Sloveniji, Ovaj ka ta log 
koji će bi t i opreml jen s l i kama u borji svih vrst i s i reva i opisom nj ihovih ka ­
rak ter i s t ika i spuni t се̂  praizninu koju su dosad osjećala m l j e k a r s k a poduze­
ća. Kata log će poslužit i udružen ju i članovima k a o - s reds tvo za povećanje 
prodaja: s i ra na domaćem tržišOu, a u p rvom redu i u d r u g i m republ ikama, 
kao i u inozemstvu,. Za in te resen te u inozemstvu bit će n a raspolaganju i p r i ­
lozi n a t r i s t r a n a jezika. 
S izdanjem spioimenuliog kata loga uldiruženje želi vrši t i k o n t i n u i r a n u i 
s i s tematsku p r o p a g a n d u komerci ja lne djelatnosti, j e r povećanje proizvodnje 
i p r e r a d e ml i j eka to n u ž n o diktira. 
(ing. Milan Hafner) 
